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In  het  kader  van  een  stedenbouwkundige  vergunningaanvraag  tot  afbraak  van  verschillende 




centrum  van  Gent,  gelegen  binnen  het  bouwblok  dat  gevormd wordt  door  de  Oude  Houtlei,  de 





Voorafgaand  aan  de  effectieve  uitvoering  van  dit  gravend  vooronderzoek  werd  een  uitvoerige 
bureaustudie uitgevoerd  om de waarde  van het  terrein  te  achterhalen  en  een  strategie  voor het 















voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan nieuwbouwwerken. Dit kan door behoud  in situ, als de 




Het  onderhavig  bureauonderzoek  werd  uitgevoerd  door  Robrecht  Vanoverbeke,  die  tevens 
projectverantwoordelijke  en  veldwerkleider  was.  De  prospectie  werd  uitgevoerd  door  Jasper 
Billemont  en  Robrecht  Vanoverbeke.  Contactpersoon  bij  de  bevoegde  overheid,  Agentschap 

























Binnen  het  geplande  bouwproject  worden  alle  bestaande  panden,  m.u.v.  de  kapel  en 
elektriciteitscabine, volledig gesloopt om plaats te maken voor enkele nieuwbouwvolumes. In totaal 
worden 31 nieuwe wooneenheden voorzien: 23 één‐slaapkamerentiteiten met een oppervlakte van 









2 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/10051. 





Heden  staan  langs  de  ingang  aan  de  Brandstraat,  aan  de  oostkant,  enkele  garageboxen  en  een 
elektriciteitscabine. Deze laatste zal worden behouden en ingekapseld in de nieuwbouw. Ten westen 
van de toegang staan tevens enkele garageboxen die zullen worden gesloopt.  






























gebouwd,  in het noorden op  ca. 4 m  afstand  van de noordelijke  grens met de percelen  langs de 
Brandstraat.  
Centraal op het terrein bevindt zich een 19de eeuwse kapel (in groen op schets figuur 8). De voorgevel 
ervan  zit  vandaag  de  dag  helemaal  verscholen  achter  de  20ste  eeuwse  bebouwing.  Enkel  aan  de 
achterzijde is het gebouw zichtbaar. 






















In  onderstaande  hoofdstukken  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake 
bodemkunde, geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en de 












is  gelegen  in  de  nabijheid  van  de  samenvloeiing  van  de  rivieren  de  Leie  en  de  Schelde.5  Deze 
Noordwest‐Europese laagvlakte is een uitgestrekt gebied met verre horizonten, een laag reliëf en een 
dicht  net  van  waterlopen  waarvan  de  belangrijkste  in  de  Noordzee  uitmonden.  De  twee  hier 
voornaamste rivieren, de Schelde en de Leie, die in Gent samenkomen, bepalen het lage en waterrijke 
landschap van Zandig Vlaanderen. De riviervalleien wisselen af met zandige hoogten die zelden hoger 
reiken  dan  15m  boven  de  zeespiegel.  De  hoogste  top,  met  een  hoogte  van  29,10  meter,  is  de 
Blandijnberg. Deze verheffing is een getuigenheuvel uit het tertiair en bevindt zich op de plaats waar 
                                                            



















afgezet, terwijl  in de depressies  in de valleivlakte  leem sedimenteerde. Tijdens het Laatglaciaal  (de 
laatste fase van het Weichselien, 14.640‐11.650 BP) en in het Holoceen (11.650 BP tot nu) verbeterde 
het klimaat opnieuw en verkregen de Leie en Schelde opnieuw een meanderend patroon. 












buiten  de  stad)  te  extrapoleren  naar  het  plangebied  toe.  Op  een  dieper  niveau  kunnen  deze 






6 Capiteyn et al, 2007, p. 6. 
7 Declercq & Laleman, 2010, p.21. 
8 Capiteyn et al, 2007, p. 6. 
9 Declercq & Laleman, 2010, p.21. 








































12 Declercq & Laleman, 2010, p. 41. 
13 Declercq & Laleman, 2010, p. 42. 
14 Declercq & Laleman, p. 48. 
15 Laleman et al, 1985, p.16. 






weinig  tot  geen  dateerbare  gegevens  uit  archeologisch  onderzoek, waardoor we  voornamelijk  op 








een  cultuurlaag werd de basis van de wal aangetroffen.  In de  laag onder de wal werd aardewerk 
aangetroffen dat niet ouder kon worden gedateerd dan het midden of tweede helft van de 12de eeuw. 
Dit feit staat in contrast met de historische datering, maar zou kunnen wijzen op een latere aanlegfase 
van  de  stadsomwalling  aan  de  Ketelvest.  Ook  kon  worden  vastgesteld  dat  de  wal  volledig  werd 
genivelleerd  tot op het niveau van het  laatmiddeleeuwse  loopvlak  (14de‐15de eeuw),  toen deze zijn 
verdedigingsfunctie verloren had.19 Alleszins is het een feit dat de oudste stadsomwalling(en) van vóór 
het einde van de 12de eeuw is te dateren.20  
Hoe  deze  omwalling  er  initieel  moet  hebben  uitgezien,  is  niet  volkomen  duidelijk.  Er  wordt 













17 Laleman et al, 1985, p27. 
18 Declercq & Laleman, 2010, p.49. 
19 De Gryse & Vandevelde, 2008, p.49. 
20 Laleman et al, 1985, p.28. 
21 Laleman et al, 1985, p.28. 
22 Laleman et al, 1985, p27. 
23 Laleman et al, 1985, p.16. 














Van  de  oorspronkelijke  stenen  stadsmuur  zijn  hier  en  daar  nog  resten  terug  te  vinden,  veelal 












25 Laleman et al, 1985, p.28. 
26 http://cai.onroerenderfgoed.be/ 






333329  ten  zuiden  van  het  voormalige  Sint‐
Amandsinstituut;  resten van muurwerk, evenals 
een  ronde,  massieve  structuur,  allebei 
opgetrokken in Doornikse kalksteen. 
333331  ten  zuiden  van  de  onderzoekslocatie  en 
eveneens langs de Oude Houtlei; resten van een 
muur op spaarbogen, opgebouwd uit Doornikse 
kalksteen.  Deze  muur  was  op  een  bepaalde 
plaats bewaard tot een hoogte van 9 meter. 
333360  Posteernestraat  21;  restant  van  muur  met 
spaarbogen 
333455  Zandpoortstraat; diverse structuren van de 12de‐

























28 Capiteyn et al, 2007, p 22. 
29 Archeoweb Gent. 
















zeker,  maar  aan  te  nemen.  Een  andere  hypothese  is  dat  deze  straat  gelegen  was  aan/op  een 
’brandland’,  een  gebied  dat  door  het  afbranden  van  onkruid  en  struikgewas  bewoonbaar  werd 
gemaakt. In 1352 spreekt met er van als ‘in den Brandt’ en in 1388 als de straat ‘ten Brande’.34 
Bij  twee  korte,  door  de  Stadsdienst  uitgevoerde  archeologische  interventies  in  de  Wellingstraat 
konden enkele bevindingen worden gedaan op perceelsniveau. De Wellingstraat  loopt parallel  ten 
noorden van de Brandstraat en verbindt eveneens de Oude Houtlei met de Holstraat. In 1983 kon het 
pand  Wellingstraat  103  (CAI‐nr.  157832  in  figuur  17)  en  diens  ondergrond  summier  worden 




sprake  van  is.35  Een  tweede  en  recenter  uitgevoerd  onderzoek  vond  plaats  aan  de Wellingstraat 
1/Oude Houtlei 110. In 2011 werd ook daar een beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd (CAI‐nr. 
160573  in figuur 17). Hier konden geen aanwijzingen voor de brand van 1360 worden aangetoond. 
Wel werden  sporen  aangetroffen  van  een  bouwwerk  dat  al  in  de  16de  eeuw  aanwezig moet  zijn 
geweest.36  
                                                            
31 Coene & De Raedt, 2011, p. 22. 
32 Laleman & Raveschot, 1985, p. 31. 
33 Laleman & Raveschot,, 1984, p.18. 
34 Haerens, 1981, p.31. 
35 Laleman & Raveschot, 1984, p. 27. 








de vrijgekomen  ruimtes en  structuren aan beide  zijden van de Houtlei  ingenomen door  religieuze 
gemeenschappen.37  
Dit  was  eveneens  het  scenario  net  ten  oosten  van  de  onderhavige  site.  Op  de  terreinen  tussen 
onderzoekslocatie  en  de  voormalige Houtlei  in  bouwde  de  orde  van  de  Clarissen‐Urbanisten  hun 
klooster  uit  vanaf  het  midden  van  de  17de  eeuw.  Deze  orde  vluchtte  omstreeks  1545  uit 
Geraardsbergen  en  vestigde  zich  in  1653  tegenover  de  Posteernepoort  op  gronden  tussen 
Maagdestraat  en  Brandstraat.  Deze  terreinen  werden  om  een  nog  onbekende  reden  'Slagveld' 









37 Laleman et al, 1985, p.29. 
38 Inventaris Onroerend Erfgoed, ID 20847. 











Het  huidige  onderzoeksgebied  is  te  situeren  ter  hoogte  van  het  tuingedeelte  van  het  Clarissen‐
Urbanistenklooster, op het zogenaamde ‘Slagveld’. De kloostergebouwen zelf situeerden zich tegen de 
straat aan en vallen heden m.a.w. buiten het onderzoeksgebied.  
In  figuur  20,  een  tekening  van  het 
klooster  uit  het  jaar  1734,  is  deze 
naam duidelijk weergegeven op het 
plan. De situatie ter hoogte van het 






weergegeven.  Zo  zijn  duidelijk  de 
kapel  van  het  klooster  en  twee 
pandhoven  te  zien.  Bij  het  plotten 
van  het  huidige  onderzoeksgebied 
op  deze  kaart,  wordt  in  de 
linkerbenedenhoek  (zuidoosten) 
bebouwing  afgebeeld.  In  de 
bijgaande legende wordt daar twee 
maal  een  ‘huys  staende  ter 
voorhoof’  vermeld  met  daarnaast 
















40 Met dank aan Olivier Van Remoorter voor de transcripties. 
















Naast  de  historische,  archivalische  en  archeologische  gegevens  kan  aan  de  hand  van  historische 
kaarten  een  evolutie  in  de  bouwgeschiedenis  van  het  plangebied  worden  achterhaald.  Het 
cartografisch materiaal geeft een beeld van hoe (eventuele) bebouwing evolueerde door de eeuwen 
heen, maar pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. vanaf de 
16de eeuw. Bovendien  is de afwezigheid  van bebouwing op de  kaarten geen  garantie dat er geen 





42 Ghendtsche Tydinghen, 1993, p. 7-8. 
43 Mondelinge mededeling Zuster Beatrijs, Algemeen Overste Cisterciënzerzusters van Gent.  














jaar  1559.  Op  de  uitsnede  zien  we,  ten  westen  van  de  Houtlei‐gracht,  het  bouwblok  aan  de 
Maagdestraat, met het onbebouwde binnenterreinen. Van het klooster aan de Oude Houtlei is (nog) 
niets  te  zien.  Wel  wordt  aan  de  omliggende  straten  burgerlijke  architectuur  weergegeven.  De 
Brandstraat  lijkt  hier  nog  niet  helemaal  doorgetrokken  te  zijn  tot  de  huidige  Holstraat.  Deze 
kaartsituatie is te vergelijken met de tekening in figuur 18. 
                                                            
















hun  intrek  nemen  in  de  gebouwen  langs  de  Houtlei.  Aan  die  straatkant  wordt  nog  geen 
kloostercomplex weergegeven. 
                                                            


























Het  is  wachten  tot  de  19de  eeuw  vooraleer  beroep  kan  worden  gedaan  op  gedetailleerde 




























49 Universiteitsbibliotheek Gent. 


















51 Archief Kadaster Gent. 














Camp &  konsoorten,  kloosterlinge Gent. Deze  kwam  in  1913  reeds  in bezit  van de  terreinen. Het 
centrale pand wordt verbouwd en verlengd richting westen. Hiervoor moest het naastliggende perceel 
                                                            
53 Archief Kadaster Gent. 






























56 Archief Kadaster Gent. 































reeds  vanaf  de  late  middeleeuwen  bebouwing.  Archeologische  onderzoek  aan  de  nabijgelegen 
Wellingstraat heeft  immers aangetoond dat sporen vanaf het midden van de 14de eeuw niet uit  te 














grond  worden  afgegraven,  maar  de  afgraving  zal  echter  eerder  minimaal  zijn,  aangezien  er 
                                                            






























Zoals  bij  het  hoofdstuk  archeologische  verwachting  reeds  werd  geschreven  zijn  de 
verwachtingen tweeledig. Op het binnenterrein zijn de verwachtingen voor het aantreffen 
van archeologische sporen en structuren aan de lage kant. Deze zone bleef tot in het begin 
van  de  19de  eeuw  quasi  volledig  onbebouwd.  De  verwijzing  naar  een  slagveld  blijft 
daarentegen  voor  vraagtekens  zorgen.  Sporen  van  ambachtelijke  aard,  vanaf  de  late 
middeleeuwen, zijn echter niet uit te sluiten. 
De  twee kleine  zones aan de Brandstraat en de Maagdestraat waren vermoedelijk  reeds 
vanaf de 14de  eeuw  ingenomen door burgerlijke  architectuur. Hier  is het  aantreffen  van 
sporen van bebouwing vanaf de late middeleeuwen wel degelijk te verwachten. 
 
2. In welke mate  en  in welke  zones  kan  er  een  (recente)  verstoring  verwacht worden  van 
archeologisch erfgoed?  
Ter  hoogte  van  de  huidige  bebouwing,  die  vermoedelijk  een  kern  heeft  die  (slechts) 





In  figuur 8  is schetsmatig aangegeven waar de  te slopen bebouwing zich situeert  (met of 
zonder  onderkeldering)  en waar  de  nieuwbouw wordt  opgetrokken.  Ter  hoogte  van  de 








4. Op  basis  van  de  voorgaande  afwegingen:  op  welke  locatie(s)  vindt  de  archeologische 




















Zones  waar  bebouwing  aanwezig  was,  werden  grotendeels  vermeden  omwille  van  de  reeds 
toegebrachte verstoring. Er werd vanuit gegaan dat de geplande afgraving voor de nieuwbouw niet 
















 WP 4: 2m op 25m;  centraal op het  terrein; op het  tracé  van de  toekomstige  riolering  en 
bufferbekken.  











































van  het  bouwproject  dat  in  deze  zone  geen  grote  bodemroerende werkzaamheden meer 
zouden plaatsvinden. De geplande watercisterne kon worden geïnstalleerd op net dezelfde 
locatie als een voorganger. Ook werd het geplande bufferbekken (met een verstoring tot max. 































behouden  of,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen worden  geformuleerd  voor  vervolgonderzoek 
(ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke 
onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen). 
Van  alle  werkputten  werden  overzichtsfoto’s  gemaakt  en  van  alle  sporen  ook  detailfoto’s.  De 
werkputten en sporen werden ingetekend door middel van een GPS en gedocumenteerd aan de hand 
van  fotografische  opnames  en  beschrijvingen.  Sporen‐,  foto‐  en  vondstenlijsten  werden  digitaal 




werd  naar metaalvondsten  gezocht. Metaalvondsten werden  ingezameld  als  ze  zich  aan  het  vlak 
bevonden of als ze zich in een spoor bevonden dat gecoupeerd werd.  






















































kwam  een  donkerbruin  homogeen  en  relatief  schone  zandige  laag  van  60cm  dikte  bovenop  de 




59 Mogelijks is deze te vergelijken/koppelen aan de stuifzandlaag aangetroffen in WP3. 







































leefniveau  (S3),  op  een  hoogte  van  8m10  TAW,  en  vermoedelijke  kuil  (S4)  af.  De  looplaag,  een 
donkerbruine  humeuze  zandlaag  met  houtskoolfragmenten  en  verbrande  leem‐partikels,  was 
ongeveer 0,20m dik. De kuil S4 werd in het vlak (als nazak van S3) en in het profiel gedocumenteerd 



















als  looplaag  kan  worden  geïnterpreteerd.  Deze  homogeen  bruine  grof  zandige  laag,  S7,  met 
ijzeruitloging, had een dikte van 0,20‐0,25m, waarvan de bovenkant op ca. 7m70 TAW lag, bevond zich 
op het moedermateriaal, S8, een oranje‐bruine zandbodem op een hoogte van 7m50 TAW. Zowel in 









In  WP3  werd  daarentegen  wel  een  representatief  vondstensemble  aangetroffen.  In  een  drietal 
contexten  aardewerkfragmenten  gevonden  die  in  de  Romeinse  periode  worden  geplaatst.  Alle 













o Soms  ook  Waaslands  grijs  genoemd.  Blauwgrijs  baksel  met  een  overvloedige 
aanwezigheid van zilverkleurige mica spikkels. 
 GRA LOK/REG: Gewoon reducerend gebakken aardewerk Lokaal/regionaal 
























  GOA NFB  GOA NFD  GRA ATR  GRA LLW1  GRA LOK/REG  HAN NM  HAN LOK/REG  TA 1 
Aantal  1  1  6  1  1  17  4  1 














  GRA ATR  GRA LOK/REG  HAN NM  HAN LOK/REG  TA 1 
Aantal  2  1  1  1  1 
MAE  1  1  1  1  1 
 
Slechts twee konden getypeerd worden, namelijk een kom met naar binnen gebogen, ongeprofileerde 
rand  in  HAN  LOK/REG  (Declercq  2009  type  K12)  (Figuur  41  –  2)  en  enkele  fragmenten  van  een 



















  GOA NFB  GRA ATR  HAN NM 
Aantal  1  1  14 






















Dit  spoor  kan  gedateerd worden  tussen 150  en 225n.Chr. op basis  van de  aanwezigheid  van  een 






  GRA ATR  GRA LLW1  HAN NM  HAN LOK/REG 
Aantal  3  1  2  2 






62 Willems 2005, 58-59. 


























tegen  de  Maagdestraat  aan.  Op  twee  verschillende  dieptes  werden  oude  afgedekte  bodems 
aangetroffen.  Het  onderste  en  oudste  loopniveau,  S7,  bevond  zich  op  ca.  7m70  TAW  en  was 
overstoven met een relatief dun (ca. 0,20m) zandpakket S6. Het tweede en op basis van het aardewerk 
gedateerde  loopniveau,  S3,  bevond  zich  op  ca.  8m  TAW  werd  een  afgedekte  oude  bodem 




Deze  stuifzanden  zijn wel  degelijk  goed  te  verklaren. Op  diverse  historische  16de  en  17de  eeuwse 
stadsplannen van Gent worden rondom het centrum kleine heuvels weergegeven, vaak in combinatie 
met windmolens. Deze verhevenheden ontstonden in de laatste ijstijd en kwamen tot stand door het 


























wordt  gevoegd. Van het middeleeuwse  loopvlak werden  echter  geen  sporen  teruggevonden. Wel 
kunnen de aangetroffen kuilen effectief als zandwinningskuilen uit deze periode worden bestempeld. 
Het dicht onder het oppervlak aanwezige en geschikte zand werd in de middeleeuwen immers door 
metsers ontgonnen  voor het  aanmaken  van mortel. Het  toponiem  ‘Zavelput’ nabij de Galgenberg 
verwijst naar deze activiteit.67  
















bij de datering van het  in WP3 aangetroffen  loopvlak. De  top van dit  loopvlak bevond zich aan de 







65 STORME, 2009, p. 13. 
66 STORME, 2009, p. 14. 
67 STORME, 2009, p. 13. 
68 STOOPS, G., 2016a; STOOPS G. et all, 2016b; STOOPS G et all, 2017. 
69 STOOPS et all, 2017, p. 96. 













Wat opvalt  is het  totaal ontbreken van bodemlagen die het  tussenliggende anderhalve millennium 
vertegenwoordigen. Tussen de Romeinse  aanwezigheid en de 19de eeuwse bouwwoede bleek het 
terrein ongeroerd. Enkel twee mogelijks middeleeuwse winningskuilen wijzen op een tussenliggend 
landgebruik,  echter  wel  direct  op  de  moederbodem  die  in  het  zuiden  van  de  onderzoekslocatie 
ondergestoven bleek. In de middeleeuwse periode moeten de oude bodems in het noordelijk deel van 
de site m.a.w. reeds (deels) afgegraven zijn geweest.  
Historische  kaarten  vanaf  de  postmiddeleeuwse  periode  hebben  kunnen  aantonen  dat  het 
binnengebied  onbebouwd  bleef,  maar  het  blijft  vreemd  dat  er  geen  enkel  spoor  of  restant  van 





geschikte  ondergrond  gaf  hier,  net  als  in  de  directe  omgeving,  aanleiding  tot  het  oprichten  van 

















71 STOOPS et all, 2016b, p. 165. 











De  specifieke  bodemopbouw,  voornamelijk  gedocumenteerd  in  WP3,  werd  hoger  uitvoerig 
beschreven. Deze bodemopbouw bleek op basis van de gedocumenteerde profielen echter niet  te 









de  Romeinse  periode  en  een  grondige  fase  in  de  19de  eeuw.  Aanwezigheid  van  de  mens  in  de 
tussenliggende periodes kon niet worden aangetoond.  
 
3. Kan voor de vindplaats het principe van behoud  in  situ nagestreefd worden,  zo  ja aan welke 
randvoorwaarden dient voldaan te worden?  
Er werd  tijdens het onderzoek  geen  vindplaats aangetroffen, echter wijst de bodem op een hoge 













































site  concreet  konden  aantonen.  Voor  de  tussenliggende  periode werden  geen  aanwijzingen  voor 
occupatie  opgetekend.  Het  aantreffen  van  de  verstoven  leeflagen,  waarvan  één  duidelijk  in  de 







uit  bronnen  gekende  brand  van  1360  heeft  geen  aanwijsbare  sporen  nagelaten  binnen  de 
onderzoekslocatie.  
Alhoewel er zich dus een archeologisch interessant landschap bevindt ter hoogte van het plangebied, 
adviseert  BAAC  bvba  geen  verder  onderzoek. Het  afgedekte  oude  niveau  bevindt  zich  onder  een 
metersdik  pakket  en  zal  bij  de  bouw  van  de  toekomstige  panden  niet,  tot  minimaal  (verspreide 
funderingspalen) worden geraakt. Ter hoogte van de nieuwbouw, zowel op het binnenterrein al aan 
de straatkanten, zal er daadwerkelijk grond worden afgegraven, maar de afgraving zal echter eerder 
minimaal  zijn,  aangezien  er paalfundering  voorzien  is  voor de nieuwe panden  langs de Brand‐  en 
Maagdestraat en een volle funderingsplaat voor de assistentiewoningen op het binnenterrein 
BAAC bvba adviseert m.a.w. geen verder archeologische onderzoek. Echter  ijvert het niet voor een 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties opmerkingen Datering Vondst
1 1.2 1 kuil onregelmatig dobr-gr hk/bst/aw/bot/ homo zand insteek net onderlaag 
2 profiel 1
zandwinningskuil; relatief schone vulling; 
scherpe aflijning
2 1.2 1 kuil onregelmatig dobr-gr hk/bst/aw/bot/ homo zand insteek net onderlaag 
2 profiel 1
zandwinningskuil; relatief schone vulling; 
scherpe aflijning
3 3 1 laag/dagzoom rond/onregelmatig dogr-zwart hk/bst/aw/licht humeus/ keitjes homo zand op S4 Oud oppervlak/nazak in vlak 1 ME V5-7
4 3 1 kuil onregelmatig ligr-ge hk/VKL/handgevormd aw hetero zand Kuil IJZ?
5 3 1 laag in profiel onregelmatig libr hk-spik/Fe/Bst; onzuiverheden homo grof zand stuifzandpakket; gelaagdheid ME
6 3 1 laag in profiel/MB onregelmatig witge Fe homo fijn zand MB
7 3 1 laag in profiel/MB onregelmatig br Fe homo grof zand MB
8 3 1 laag in profiel/MB onregelmatig or-ge Fe homo grof zand MB
9 4 1 kuil? onregelmatig dobr-dobr hk/bot homo grof zand recent?
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Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1.1 1 aw/glas aavl 19e 3/04/2017
2 1.1 1 aw aavl 3/04/2017
3 1.2 1 S1 aw aavl 3/04/2017
4 1.2 1 S2 aw aavl ME? 3/04/2017
5 3 1 S3/S4 aw aavl 16/05/2017
6 3 S4 aw afw handgev 16/05/2017
7 3 S3 aw afw grijs AW 16/05/2017
8 3 S5 aw afw bst 16/05/2017
Gent Maagdestraat/Vondstenlijst
Bijlage 6.1.2 Vondstenlijst
Bijlage 6.1.2 Vondstenlijst Pagina 1 van 1
Foto WP Vlak Beschrijving richting datum
DSCN0003 sfeer uitgebroken kelder in de kapel 16/05/2017
DSCN0004 sfeer uitgebroken kelder in de kapel 16/05/2017
DSCN0005 3 1 overzicht wp 3 Z 16/05/2017
DSCN0006 3 1 overzicht wp 3 ZW 16/05/2017
DSCN0007 3 1 overzicht wp 3 W 16/05/2017
DSCN0008 3 1 spoor 4 ZO 16/05/2017
DSCN0009 3 1 spoor 4 ZO 16/05/2017
DSCN0010 4 1 overzicht wp 4 N 16/05/2017
DSCN0011 4 1 overzicht wp 4 N 16/05/2017
DSCN0012 4 1 overzicht wp 4 N 16/05/2017
DSCN0013 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0014 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0015 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0016 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0017 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0018 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0019 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0020 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0021 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0022 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0023 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0024 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0025 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0026 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0027 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN0028 3 1 profiel Z 16/05/2017
DSCN9998 sfeer ontmantelde kapel buiten NW 16/05/2017
DSCN9999 sfeer ontmantelde kapel buiten ZW 16/05/2017
DSCN4277 1.1 1 profiel Z 3/04/2017
DSCN4278 1.1 1 profiel Z 3/04/2017
DSCN4279 1.1 1 profiel Z 3/04/2017
DSCN4280 sfeer terrein bij aanvang prospectie W 3/04/2017
DSCN4281 sfeer terrein bij aanvang prospectie W 3/04/2017
DSCN4282 sfeer terrein bij aanvang prospectie ZW 3/04/2017
DSCN4283 vrijgelegde kabelgoot N 3/04/2017
DSCN4284 vrijgelegde kabelgoot N 3/04/2017
DSCN4285 1.2 1 overzicht wp 1.2 N 3/04/2017
DSCN4286 1.2 1 overzicht wp 1.2 NO 3/04/2017
DSCN4287 1.2 1 overzicht wp 1.2 N 3/04/2017
DSCN4288 1.2 1 overzicht wp 1.2 N 3/04/2017
DSCN4289 1.3 1 overzicht wp 1.3 N 3/04/2017
DSCN4290 1.3 1 overzicht wp 1.3 N 3/04/2017
DSCN4291 1.3 1 overzicht wp 1.3 N 3/04/2017
DSCN4292 2 1 overzicht wp 2 Z 3/04/2017
DSCN4293 2 1 overzicht wp 2 Z 3/04/2017
DSCN4294 2 1 overzicht wp 2 Z 3/04/2017
DSCN4295 2 1 overzicht wp 2 Z 3/04/2017
DSCN4296 2 1 overzicht wp 2 Z 3/04/2017
DSCN4297 2 1 overzicht wp 2 en kabelgoot Z 3/04/2017
DSCN4298 2 1 overzicht wp 2 en kabelgoot Z 3/04/2017
DSCN4299 sfeer terrein tijdens prospectie ZO 3/04/2017
DSCN4300 sfeer terrein tijdens prospectie ZO 3/04/2017
DSCN4301 sfeer terrein tijdens prospectie ZW 3/04/2017
DSCN4302 sfeer terrein tijdens prospectie ZW 3/04/2017
DSCN4303 sfeer terrein tijdens prospectie ZW 3/04/2017
DSCN4304 sfeer terrein tijdens prospectie ZW 3/04/2017
DSCN4305 sfeer terrein tijdens prospectie W 3/04/2017
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